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   ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﻮاﻣـﻊ ﺟﻬـﺎﻧﯽ را %  ۵١ﻧﺎﺑﺎروری ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ  ف:اهﺪاﻣﻘﺪﻣﻪ و                   
ﺎﺑﺎروی ﻣﺮدان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ژﻧﺘﯿﮑـﯽ در ﺑـﺮوز ﻋﻠﺖ ﻧ%  ٠۵درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ  هﺎی آﻧﺰﯾﻢ 1NOPو ﭘﺎرااﮐﺴﺎﻧﺎز 2DOS ﺳﻮﭘﺮ اﮐﺴﯿﺪ دﯾﺴﻤﻮﺗﺎز آن دﺧﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
هـﺎی ﻣـﺎ ﺳـﻌﯽ ﮐـﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ ارﺗﺒـﺎط اﯾـﻦ وارﯾﺎﻧـﺖو ﺑﯿﻤﺎری هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ.  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﺳﺘﺮس اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ
در  اﺳـﭙﺮم و ﻇﺮﻓﯿـﺖ آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﺳـﯿﻤﻦ ANDاﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺑـﺎروری و ﻣﯿـﺰان ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ را ﺑﺎ  ژﻧﺘﯿﮑﯽ
  ﺑﯿﻤﺎران ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دهﯿﻢ.
 ٠٠١و  ﻧﺎﺑـﺎروری ﺑـﺎ ﻋﻠـﺖ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﺑﯿﻤﺎر  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ٠٠١ﺷﺎهﺪی را ﺑﺮ روی -ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد :هﺎ روش
از روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ژﻧﻮﺗﺎﯾﭗ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺶ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿـﺮ  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ.از ﺑﺎرور ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ 
 ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﻗﻄﻌـﺎت ﻃـﻮﻟﯽ ﻣﺤـﺪود ﺷـﻮﻧﺪه و از روش 0884sr( ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ وارﯾﺎﻧـﺖ RCP-SMRATﺗﺘﺮا ﭘﺮاﯾﻤﺮ )
-ﺖﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ وارﯾﺎﻧـ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  266srﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وارﯾﺎﻧﺖ ()RCP-PLFR
 ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﮐـﺎی دو واﺳﭙﺮم و  ANDو ﺳﻄﺢ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎروری هﺎ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. AVONA و  cohtsoP
ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ  T-0884srو  C-0884srهﺎی ﺧﻄﺮ ﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﮏ وارﯾﺎﻧﺖ هﺎیآﻟﻞ هﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺴـﯿﺎرﺑﻪ ﻣﯿـﺰان  CCﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ و ژﻧﻮﺗﯿﭗ  0884srوارﯾﺎﻧﺖ  TTژﻧﻮﺗﯿﭗ ﮔﺮﭼﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ.  ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﺎروری
ﺑـﺎ ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ 0884sr  TT ,0884sr  CCهﺎی  ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎروری را داﺷﺘﻨﺪ.
ﺎ ﺑـ  266srوارﯾﺎﻧـﺖ  هﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺳﭙﺮم اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻞ ﺳﯿﻤﻦ ﮐﺎهﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد. AND
ﺖ آﻧﺘـﯽ اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﺳـﯿﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎهﺶ ﻇﺮﻓﯿـ GG-266srﻧﺎﺑﺎرروی هﻤﺮاه ﻧﺒﻮد. ﮔﺮﭼﻪ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
اﺳـﭙﺮم ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ ﮐـﺎهﺶ ﻣﯿـﺰان ﺣﺮﮐـﺖ و ﻗـﺪرت ﭘـﯿﺶ  AND هﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ 
  روﻧﺪﮔﯽ اﺳﭙﺮم هﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ.
  ه ـــــﺎی ﭘﻠ ـــــﯽ ﻣﻮرﻓﯿ ـــــﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـــــﻪ ﻣ ـــــﺎ ﻧﺸ ـــــﺎن داد ﮐ ـــــﻪ وارﯾﺎﻧ ـــــﺖ ﮔﯿ ـــــﺮی: ﺑﺤ ـــــﺚ و ﻧﺘﯿﺠ ـــــﻪ
ﻮب ﺷـﺮق اﯾـﺮان در ارﺗﺒـﺎط ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﻨ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرانﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪا د اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎروری  )0884sr( 2DOSژن 
.اﺳـﭙﺮم وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ANDو ﻧﺎﺑـﺎروری ﻣـﺮدان و ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ 1NOP   )266sr(ﮔﺮﭼـﻪ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﺑـﯿﻦ وارﯾﺎﻧـﺖ 
 :یﺪﯿﻠﮐ تﺎﻤﻠﮐ  ،نادﺮﻣ یرورﺎﺑﺎﻧ ﯽﮕﺘﺴﮑﺷ ،ﻮﯿﺗاﺪﯿﺴﮐا سﺮﺘﺳاDNA  ،مﺮﭙﺳاSOD2 ،PON1 
 
Abstract 
To examine the assumption that single-nucleotide polymorphism in antioxidant enzymes 
of genes are more susceptible to sperm DNA fragmentation and male infertility. we examined 2 
SNP in 100 infertility cases and 100 control from an Iranian population based case-control 
study. Genotypes were determined by using RFLP-PCR and Tetra-ARMS PCR. Sperm DNA 
fragmentation was detected by using SCD technique and the level of total antioxidant capacity 
measured by using ELISA. The result indicated that the SOD2 Val16Ala (rs4880) variant 
genotype was affiliated with a significantly higher risk of male infertility. In addition, we 
observed individuals who carrying this variant, not only have the higher level of sperm DNA 
fragmentation but also the less level of TAC, But about the PON1 Arg192Glu (rs662) variant 
genotype was no significant relationship between it and infertility risk. 
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